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El libro presentado por la Dra. Stella 
MarisShmite es el resultado de su Tesis 
Doctoral en Estudios Sociales Agrarios 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 
cuyo Director fue el Dr. Javier Balsa, 
quien entre otros libros, publicó “El des-
vanecimiento del mundo chacarero”y co-
dirigida por el Dr. Guillermo Neiman.
El denominado espacio agropecuario 
de la provincia de La Pampa, inserto en 
las dinámicas productivas de la región 
pampeana aunque con sus propias lógi-
cas que le otorgan rasgos particulares, se 
caracteriza por la heterogeneidad de los 
sujetos sociales y la construcción de te-
rritorialidades atravesadas por tensiones y 
desiguales relaciones de poder.
El objetivo medular de la investiga-
ción plantea reconocer el complejo en-
tramado que se manifiesta en el departa-
mento Trenel a partir de las relaciones que 
se establecen entre el triángulo analítico 
conformado por la categoría de territorio 
y los conceptos de identidad y el de cha-
careros como sujeto social colectivo con 
prácticas y estrategias particulares que 
se modificaron a lo largo del tiempo. Los 
debates teóricos en torno a los estudios 
rurales y el trabajo de campo fueron los 
insumos fundamentales para comprender 
la dinámica territorial rural de Trenel.
Estas transformaciones en el cam-
po productivo y tecnológico en el agro 
pampeano deben entenderse en clave in-
terpretativa de procesos estructurales más 
amplios y complejos que intervienen en 
dimensiones políticas, económicas y cul-
turales de alcance global y con impactos 
en las escalas nacional y local, en profun-
da vinculación y reconstrucción perma-
nente.
El libro se organiza en seis capítulos 
más dos apéndices que indagan, el prime-
ro en aspectos teóricos como el abordaje 
del territorio a partir de los aportes de la 
Geografía Cultural, el concepto de capital 
social, entre otros, y el segundo desanda 
en las estrategias metodológicas emplea-
das durante la investigación.
“La construcción social del territorio 
desde la perspectiva geográfica”se deno-
mina el capítulo 1. Con un matiz teórico, 
en los párrafos se desarrollan y revisitan 
categorías estructurantes de la disciplina 
y de las ciencias sociales como territorio, 
territorialidad, lugar, sujetos e identidad, 
para finalmente abordar los conceptos de 
desplazamiento identitario y fragmen-
tación territorial a la luz de los cambios 
en los modos de vida tradicionales de los 
espacios rurales. Por último, se plantea un 
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recorrido conceptual por el término “cha-
carero” que indaga en los aspectos identi-
tarios de este sujeto agrario fundamental 
del espacio pampeano.
De los capítulos segundo a sexto, el 
itinerario propuesto por la autora, recorre 
a través de anclajes temporales procesos 
que nos permiten entender la construc-
ción material y simbólica del territorio 
pampeano y las particularidades del caso 
trenelense. El protagonista de estas etapas 
que tiene su correlato en las vicisitudes de 
los cambios políticos y económicos del 
país es el chacarero con su propio pro-
ceso de construcción de identidad, desde 
sus orígenes en las primeras décadas del 
siglo XX hasta su desplazamiento iden-
titario actual con lógicas productivas y 
estrategias cotidianas de persistencia que 
presentan elementos de continuidad y di-
ferenciación particulares. 
En efecto, el capítulo 2, denomina-
do “El proceso de construcción social 
del territorio”, nos aproxima a la inter-
pretación de este proceso a partir de las 
intencionalidades de los diversos sujetos 
sociales que intervienen e intervinieron 
en la construcción del territorio local. Los 
orígenes de la apropiación territorial, la 
conformación de las colonias agrícolas, 
el papel de lasociedad anónima Estancia 
y Colonias Trenel y la consolidación de 
los chacareros como sujetos propietarios 
de tierras.
“De la crisis del ’30 a la configuración 
de la identidad chacarera” es el capítulo 
3, que expone sobre la problemática de la 
multicrisis que afectó severamente a al-
gunos departamentos del espacio agrope-
cuario de La Pampa, a partir de procesos 
pluriescalares que involucraron variables 
naturales, productivas, económicas y polí-
ticas, cuyas consecuencias más significa-
tivas en el área de estudio se tradujeron en 
una disminución del comercio, caída de la 
rentabilidad por el descenso de los precios 
y bajos rendimientos, una fuerte migra-
ción y la reestructuración productiva del 
agropampeano. El periodo comprendido 
entre las primeras décadas del siglo XX 
propició la emergencia del“mundo cha-
carero” como tal a partir de la retracción 
progresiva de Estancia y Colonias Trenel, 
la consolidación de colonias agrícolas y 
el acceso como propietarios de “chacras” 
por parte de los anteriores arrendatarios 
de tierras.
Por su parte, el capítulo 4, “Estrate-
gias productivas, vida cotidiana y familia 
en los años ‘60” aborda el afianzamiento 
de la identidad chacarera a partir de las 
estrategias productivistas y reproductivis-
tas desarrolladas no solo por el productor 
sino por la familia chacarera como uni-
dad de producción. El rol de la familia es 
central para la reproducción de un modo 
de vida rural, que involucraba a todos los 
miembros en las actividades cotidianas de 
la chacra. En esta forma de organización 
de la explotación agropecuaria se enfatiza 
en la estrecha relación entre producción, 
reproducción y gestión del emprendi-
miento familiar. Por lo tanto, la chacra 
es también entendida como patrimonio 
familiar bajo la lógica chacarera. Al res-
pecto de esta racionalidad productiva, se 
pueden observar análisis similares para la 
provincia de Buenos Aires, en los trabajos 
de Balsa y López Castro (2011) y López 
Castro (2012).
El capítulo 5, “Cambios sociales y 
productivos a partir de la segunda mitad 
del siglo XX”, nos invita a reflexionar en 
torno a las transformaciones que comien-
zan a producirse en los aspectos socio-
culturales, demográficos y productivos 
que provocaron una reconfiguración del 
mundo chacarero. En palabras de la auto-
ra, tanto la familia, como el trabajo rural 
y el vínculo con la tierra conforman una 
tríada que se reestructura: “(…) cambia la 
organización de la vida cotidiana de los 
productores familiares locales, desde lo 
colectivo, se desdibuja el rol de los cha-
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careros (…). La expresión territorial de 
esta reconfiguración es el despoblamiento 
rural y con ello el cambio de residencia 
de los chacareros (del campo al pueblo), 
el cierre de escuelas rurales, junto con 
situaciones coyunturales graves como 
las inundaciones que afectaron la región” 
(Shmite, 2016: 167). La educación de los 
hijos, la accesibilidad a los centros urba-
nos, la doble residencia y los nuevos hábi-
tos vinculados a formas cotidianas de vida 
urbana constituyen factores decisivos de 
estas transformaciones.
Por último, el capítulo 6, denominado 
“Tierra y producción a partir de la última 
década del siglo XX”, aborda el periodo 
que inicia en 1990, decenio caracterizado 
por los lineamientos neoliberales de las 
políticas económicas en el país. La autora 
destaca para este periodo los fuertes cam-
bios consolidados en esta década como la 
disminución de EAP, el despoblamiento 
rural acelerado, la mayor visibilización 
de sujetos agrarios como contratistas, 
rentistas y arrendatarios, en un contexto 
de profundización de la concentración y 
acumulación del capital. Específicamente, 
en el caso investigado, Stella Shmite con-
cluye en la manifestación de transforma-
ciones que incluyen los desplazamientos 
identitarios de los chacareros, que a pesar 
del sentimiento de apego a su “lugar” (la 
chacra), a su tierra, y la conservación de 
racionalidades y estrategias de persisten-
cia, experimenta profundos cambios que 
producen tensiones con sus trayectorias, 
pautas culturales y simbolismos, que son 
el resultado de las relaciones de poder en-
tre los sujetos.
La reflexión que comparte la autora 
alude a la conformación de nuevas terri-
torialidades que traccionan entre una te-
rritorialidad chacarera tradicional y nue-
vas construcciones identitarias. En este 
sentido, la identidad chacarera expresó 
una cotidianeidad particular con un fuerte 
sentido de pertenencia que posibilitó su 
legitimación mediante lógicas de apropia-
ción territorial.
Territorialidades en procesos de cons-
trucción que ponen de manifiesto el des-
plazamiento de la identidad chacarera en 
los albores del siglo XXI por territoriali-
dades particulares de otros sujetos agra-
rios que se destacan por la tecnologiza-
ción, innovación y empresarización de los 
modelos de producción agropecuarios.
El libro “Los Chacareros de Trenel” 
contribuye de manera significativa a los 
debates en torno a los espacios rurales de 
la región pampeana, a partir de sus intere-
santes abordajes teóricos, y la interpreta-
ción sobre la construcción de diversas te-
rritorialidades en un contexto de cambios 
socio-culturales, productivos y tecnoló-
gicos que influyen en las prácticas de los 
sujetos del mundo rural en una compleja 
trama de relaciones de poder. 
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